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　　【摘　要】基于 PSR模型 ,构建了 3个准则层和 28项具体指标的城市生态安全水平度量体系 ,并运用主成分分析法对福建沿海四城市的生态安

























不合理影响 ,在进行主成分分析之前还要对指标数据 [ xij ] n ×p进行标准
化处理。变量标准化的公式为 : xij =
xij - xj
var( xj )
其中 i = 1, 2, ⋯, n, n为




2. 4根据累计方差贡献率不小于 85%的原则确定主成分的个数 K;
根据各主成分的因子载荷向量得到各主成分表达式 Z1 , Z2 , ⋯, Zk。
2. 5将样本的各标准指标值代入各主成分表达式 ,得到各主成分的
得分 Z1 s, Z2 s, ⋯, Zks。
2. 6通过公式 f = 6 zm s
λm
p
(m = 1, 2, ⋯, k) 计算综合评分值。
　　三、城市生态安全实例评价
1. 数据来源。本研究选取福建沿海厦门、泉州、福州、漳州四座城
市 (不包括市辖县 ) 2007年的数据 (见表 2)进行生态安全水平量化分
析 ,探求福建城市的生态环境可持续状态。本文指标数据的来源主要
有 2007年城市年鉴、政府公报以及城市政府部门调研数据。
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